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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan 
seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari Atiqah Hasiholan sebagai Brand Ambassador 
terhadap Brand Image Panasonic. METODE PENELITIAN yang dipakai adalah metode 
kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang 
merupakan  warga RT 004 RW 010 Perumahan Komplek Billy & Moon. Teknik analisis 
yang digunakan adalah uji  regresi linear sederhana dengan taraf kesalahan 10%, yang 
menghasilkan  persamaan regresi  Brand Image (Y) = 16,297+ 0,766 (X) Brand Ambassador. 
HASIL YANG DICAPAI berarti pada saat variabel independen X yaitu variabel Brand 
Ambassador sama dengan nol, maka nilai Y adalah 16,297. Besarnya nilai koefisien regresi 
untuk variabel event sebesar 0.766 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 menunjukkan 
bahwa variabel Brand Ambassador memberikan pengaruh pada Brand Image Panasonic. 
Sementara itu nilai r square sebesar 40,3%. SIMPULAN yang didapat bahwa variabel Brand 
image (Y) dapat dipengaruhi oleh variabel Brand ambassador (X) dan sisanya 59,7% 
merupakan konstribusi variabel independen lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.  
 














RESEARCH GOAL aims to determine whether there is influence and how much influence 
arising from Atiqah Hasiholan as Brand Ambassador for the Panasonic brand image. 
METHODOLOGY used is a quantitative method by distributing questionnaires directly to the 
respondent who is a resident of RT 004 RW 010 Housing Complex Billy & Moon. The analysis 
technique used is simple linear regression techniques with standard error of 10%, which results 
in regression equations Brand Image (Y) = 16.297 + 0.766 (X) Brand Ambassador. RESULTS 
ACHIEVED mean when the independent variable is the variable X Brand Ambassador equal to 
zero, then the value of Y is 16.297. The value of the regression coefficient for the variable event 
for 0766 with a significance value of 0.000 indicates that the variables influence the Brand 
Ambassador Brand Image Panasonic. While the value of r square of 40.3%. CONCLUSION 
obtained that Brand image variable (Y) can be affected by variables Brand ambassadors (X) and 
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